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 Jika ada sesuatu yang anda inginkan dalam hidup, cari tahu bagaimana orang
lain mencapainya dan kemudian lakukan hal yang sesuai dengan yang mereka
lakukan
(Brian Tracy)
 Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda
menyukai apa yang sedang Anda kerjakan
(Dale Carnegie)
 Karakter tidak dapat dibentuk dengan cara mudah dan murah. Dengan











Heru Setyoko. Q.100 100 067. Pengelolaan Pembelajaran Teknik Kendaraan Ringan
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan
pembelajaran teknik kendaraan ringan berbasis ISO di SMK Muhammadiyah 2
Andong. (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran teknik kendaraan
ringan  berbasis ISO di SMK Muhammadiyah 2 Andong. (3) Untuk mendeskripsikan
evaluasi pembelajaran teknik kendaraan ringan berbasis ISO di SMK Muhammadiyah
2 Andong.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi.
Penelitian dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. Teknik
pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi.
Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tiga tahapan.
Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan pembelajaran teknik kendaraan ringan
berbasis ISO di SMK Muhammadiyah 2 Andong merupakan dokumen administrasi
pembelajaran (DAP), sebagai bahan acuan dalam mengimplementasikan
pembelajaran, disusun oleh guru sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Perencanaan pembelajaran berbasis ISO selalu disempurnakan secara
berkesinambungan, dengan mengkaji kompetensi dan  kompetensi dasar (SK. KD)
menyusun silabus, menghitung minggu Efektif, membuat program tahunan
membuat program semester, baru menyusun RPP. (2) Pelaksanaan pembelajaran
menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa (learning
experiences), dilakukan melalui tatap muka, menekankan pada proses pembentukan
pengalaman belajar siswa. Kegiatan inti pembelajaran dilaksanakan dengan
mengutamakan pada terjadinya proses belajar yang berkadar aktivitas tinggi.
Pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa menekankan pada penguasaana
pengetahuan, perubahan sikap dan peningkatan ketrampilan siswa. (3) Evaluasi
pembelajaran teknik kendaraan ringan berbasis ISO di SMK Muhammadiyah 2
Andong meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester (mid semester), ulangan
umum atau ulangan blok, yang dilaksanakan setiap akhir semester, khusus kelas XII
selain evaluasi tersebut, siswa diharuskan mengikuti ujian nasional. Evaluasi yang
dilakukan di luar sekolah dilakukan saat siswa mengikuti praktik kerja industri
(Prakerin), pelaksanaan penilaian dilakukan oleh guru pembimbing dari sekolah
maupun oleh pihak industri.
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
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ABSTRACT
Heru Setyoko. Q.100 100 067. Learning Management Techniques Light Vehicle
Based ISO SMK Muhammadiyah 2 Andong. Thesis. Educational Management.
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014.
The purpose of this study was (1) to describe the learning plan based on ISO
light vehicle engineering at SMK Muhammadiyah 2 Andong. (2) To describe the
implementation of learning-based techniques ISO light vehicles in SMK
Muhammadiyah 2 Andong. (3) To describe the evaluation of learning techniques
based on ISO light vehicles in SMK Muhammadiyah 2 Andong.
The research is a qualitative research design ethnography. The study was
conducted at SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. Techniques of data collection
with in-depth interviews, documentation and observation. Analysis of the data using
the interactive model with three stages.
The results of the study were (1) Planning learning techniques based on ISO
light vehicles in SMK Muhammadiyah 2 Andong an administrative document
learning (DAP), as a reference for implementing learning, compiled by the teacher
prior to the implementation of learning activities based learning. Planning ISO
always enhanced on an ongoing basis, to assess the competence and basic
competences (SK. KD) preparing a syllabus, calculate Effective weeks, making half of
the annual program to program, compose a new lesson plan. (2) The study
emphasizes the process of formation of the student learning experience (learning
experiences), conducted through face to face, emphasizing the process of formation
of the student learning experience. Core learning activities carried out with an
emphasis on the process of learning that high activity levels. Learning-oriented
student activity penguasaana emphasis on knowledge, change attitudes and
increase students' skills. (3) Evaluation of learning techniques based on ISO light
vehicles in SMK Muhammadiyah 2 Andong includes daily tests, replicates the
midterm (mid term), general tests or repeat block, which is held each semester, a
special class XII in addition to the evaluation, students are required to take exams
national. Evaluation is done outside of school do when students follow industry
work practices (Prakerin), the implementation of the assessment carried out by the
supervising teacher of the school or by the industry.
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